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Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Переддипломна 
практика» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістра спеціальності «Архітектура та 
містобудування». 
   Предметом вивчення навчальної дисципліни є здобуття 
потрібного достатнього обсягу практичних  вмінь відповідно до 
кваліфікаційного  рівня магістра архітектури. 
    Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Переддипломна 
практика» є складовою частиною циклу фундаментальних 
дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю 
«Архітектура та містобудування». Вивчення курсу передбачає 
наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів 
– «Архітектурне проектування», «Законодавство і сучасні 
проблеми архітектурного проектування», «Новітні матеріали, 
конструкції, реновація будівель і споруд», «Архітектура 
житлових будинків», «Дизайн житлового середовища». 
Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на практичних заняттях, 
самостійної роботи та виконання поставлених задач. 
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 




Дисципліна «Переддипломна практика» вивчається 
студентами як обов’язкова. 
В умовах соціально – економічних перетворень, які 
відбуваються в Україні, важливу роль набуває проблема 
підготовки архітектурних кадрів. Завдання архітектурної освіти 
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являється забезпечити освоєння студентом вибраної професії на 
високому науковому рівні, оволодіння ним художньою 
майстерністю і творчим методом архітектури. Формування  
архітектора проходить  у творчому процесі архітектурного 
проектування у взаємодії мистецтва, науки і техніки. Важливу 
роль в даному контексті відіграє тісний зв’язок між 
теоретичними дисциплінами, які студент – архітектор вивчає на 
протязі архітектурної освіти у ВУЗі і практичними навиками під 
час творчого процесу архітектурного проектування. 
Невід’ємною складовою частиною  процесу підготовки 
студентів архітекторів являється переддипломна практика, яка 
проводиться в сучасних проектних організаціях, фірмах, 
підприємствах, на базах практик з якими укладені відповідні 
договори. 
Практика на посадах техніків – архітекторів знайомить 
студентів з реальним проектуванням  об’єктів архітектури, з 
умовами праці архітектора і системою колективної праці 
архітекторів із фахівцями суміжних професій. 
Ключові слова: архітектура, майстерність, проектна 
організація, практичні навики, об’єкт архітектури. 
 
Аbstract 
Students may attend the course "Pre-diploma practice" as 
required. 
         In the context of socioeconomic transformations taking place in 
Ukraine, the problem of the preparation of architectural personnel 
becomes an important part. The task of architectural education is to 
ensure that the student acquires the chosen profession at a high 
scientific level, mastering it with artistic skill and creative method of 
architecture. The formation of an architect takes place in the creative 
process of architectural design in the interaction of art, science and 
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technology. An important role in this context is played by the close 
connection between theoretical disciplines that a student-architect 
studies during the course of architectural education in higher 
education and practical skills during the creative process of 
architectural design. 
An integral part of the partial process of preparation of students of 
architects is pre-diploma practice, which is held in modern design 
organizations, firms, enterprises, on the bases of practice with which 
the relevant contracts have been concluded. 
Practice on the posts of technicians - architects introduces students to 
the actual design of architectural objects, with the work of the 
architect and the system of collective work of architects with 
specialists in related professions. 
Keywords: architecture, skill, design organization, practical skills, 
architectural object. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення курсу «Переддипломна практика» полягає в 
поглибленні практичних навичок студентів щодо виконання 
робочої документації. Практика на посадах техніків – 
архітекторів знайомить студентів з реальним проектуванням  
об’єктів архітектури, з умовами праці архітектора і системою 
колективної праці архітекторів із фахівцями суміжних професій. 
Завдання дисципліни «Переддипломна практика»: 
- оволодіння студентами сучасними методами, формою 
організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії – 
архітектора;  
- формування у студентів, на базі одержаних в інституті 
будівництва та архітектури НУВГП знань професійних умінь і 
навичок для прийняття  самостійних рішень під час конкретної 
роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;  
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- виховання потреби систематично поповнювати свої знання 
та широко їх застосовувати в практичній діяльності;  
- одержання потрібного достатнього обсягу практичних знань 
і вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня магістра 
архітектури. 
У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: 
- Самостійно приймати рішення під час конкретної роботи 
в реальних ринкових умовах 
- Працювати спільно з конкретним замовником – 
інвестором над створенням об‘єкта архітектури 
- Співпрацювати з представниками суміжних професій при 
розробці робочої документації 
- Ефективно організовувати свій робочий процес на 
робочому місці 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Оформлення на посаду практиканта 
Тема 1. Оформлення на посаду практиканта 
Оформлення на посаду практиканта, приїзд (прихід) на базу 
практики. Знайомство із керівництвом підприємства – бази 
практики. Оформлення відповідних документів. Ознайомлення 
із наказом про призначення керівника практики та, 
безпосередньо керівником практики. Інструктаж із техніки 
безпеки. 
МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 2. Вивчення організаційної структури 
бази практики, організації, планування та управління 
проектуванням 
Тема 2. Вивчення організаційної структури бази практики, 
організації, планування та управління проектуванням 
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Підрозділи  основної та другорядної діяльності проектної 
організації. 
Штатний розпис. 
Функціональні обов’язки кожного підрозділу, розподіл 
обов’язків проектного та адміністративно – управлінського 
персоналу. Характеристика виробничо – господарської 
діяльності проектної організації за минули рік. Система 
взаємовідносин із замовниками і субпідрядниками. Охорона 
праці на підприємстві. 
МОДУЛЬ 3 
Змістовий модуль 3. Нормування і стандартизація в 
проектуванні 
Тема 3. Нормування і стандартизація в проектуванні 
Нормування і стандартизація в проектуванні. Фонд 
нормативно – технічної документації (ДБН, СНіП, технічні 
умови, галузеві стандарти, тощо) які регламентують вимоги до 
якості проектних робіт. Дотримання стандартів на підприємстві, 
нормоконтроль. 
МОДУЛЬ 4 
Змістовий модуль 4. Вибір тематики дипломного проекту 
Тема 4. Вибір тематики дипломного проекту 
Вибір тематики дипломного проекту. Обґрунтування  вибору 
тем з врахуванням містобудівних і архітектурних проблем 
регіону. Збір вихідних даних для проектування (топографічна і 
геодезична підоснова, геологія і гідрологія ділянки). Аналіз 
містобудівної ситуації ділянки на рівні генерального плану 
розвитку поселення і конкретної існуючої забудови та її  
графічна фіксація. Планувальні обмеження під забудову. 
 
МОДУЛЬ 5 
Змістовий модуль 5. Індивідуальне завдання 
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Тема 5. Індивідуальне завдання 
Розробляється згідно конкретно поставленої  теми, план 
роботи над якою узгоджується із керівником практики від 
проектної організації. Виконується архітектурна частина 
зовнішнього вигляду  та внутрішнього простору об’єкту над 
яким  працює студент розробляються  архітектурні рішення  
фасадів та інтер’єрів, генеральний план, малі архітектурні 
форми та елементи  благоустрою. 
 
МОДУЛЬ 6 
Змістовий модуль 6. Аналіз досвіду проектування 
аналогічних об’єктів. Екскурсії 
Тема 6. Аналіз досвіду проектування аналогічних об’єктів. 
Екскурсії 
Проводиться ознайомлення  із сучасним передовим досвідом 
проектування аналогічних об’єктів в вітчизняній та світові 
практиці, шляхом пошуку в періодичній літературі, інтернеті. 
Екскурсії. 
Здійснюється екскурсія, з метою вивчення функціональної 
схеми аналогічного об’єкта на території України. В разі 
необхідності, оформляється відрядження  за рахунок НУВГП. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 




усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 
р. 




Змістовий модуль 1. Оформлення на посаду 
практиканта 
Тема 1. Оформлення на 
посаду практиканта 
30 - - - - 30 
Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Вивчення організаційної структури 
бази практики, організації, планування та управління 
проектуванням. 
Тема 2. Вивчення 
організаційної структури 
бази практики, 
організації, планування та 
управління 
проектуванням. 
30 - - - - 30 
Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Нормування і стандартизація в 
проектуванні. 
Тема 3. Нормування і 
стандартизація в 
проектуванні. 
30 - - - - 30 
Модуль 4 
Змістовий модуль 4. Вибір тематики дипломного проекту 
Тема 4. Вибір тематики 
дипломного проекту 
30 - - - - 30 
Модуль 5 
Змістовий модуль 5. Індивідуальне завдання 





Змістовий модуль 6. Аналіз досвіду проектування 
аналогічних об’єктів. Екскурсії 




30 - - - - 30 
Разом 180  180 
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Змістовий модуль 1 
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Тема 2. Вивчення організаційної структури 








Тема 4. Вибір тематики дипломного 
проекту 
30 
5. Тема 5. Індивідуальне завдання 30 
6. 
Тема 6. Аналіз досвіду проектування 
аналогічних об’єктів. Екскурсії 
30 




6. Оформлення звіту 
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 25-30 
друкованих сторінок. Звіт включає передмову, основну частину, 
післямову, список використаних матеріалів та додатки. 
Звіт оформляється на стандартному папері формату А4 
(210х297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве -20 мм, 
праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується українською мовою. 
Звіт складається на підставі матеріалу, що міститься у 
робочому зошиті за нижче поданою послідовністю. 
Передмова 
Місце розташування та загальна виробнича спрямованість 
організації - бази практики. На якій посаді і над якими об’єктами 
працював, які види проектних робіт виконані під керівництвом 
(за участю) студента. 
Структура проектної організації 
Річна програма проектної організації (у грошовому 
еквіваленті). Перелік підрозділів основної і другорядної 
діяльності організації. Функціональні обов’язки кожного 
підрозділу. Взаємозв‘язки підрозділів та їх підпорядкованість. 
Розподіл обов’язків проектного та адміністративного персоналу. 
Економіка, організація, планування та управління 
Характеристика виробничо-господарської діяльності 
проектної організація за минулий рік: об’єм проектних  робіт, 
чисельність працюючих, прибуток і рентабельність 
підприємства. 
Нормування і стандартизація в проектуванні 
Фонд нормативно-технічної документації (ДБН, СНиП, 
технічні умови, галузеві стандарти, тощо) який регламентує 





Описати планування та конструктивне рішення одного або 
двох об’єктів на яких побував і ознайомився практикант. 
Післямова 
Допомога виробництву надана студентом. Критичні 
зауваження практиканта з питань організації роботи над 
конкретними об’єктами.   
 
7. Методи навчання 
При проходженні практики використовується практичний 
метод занять із застосуванням: 
- Виконання самостійної роботи; 
- Зустрічей із провідними архітекторами міста, області, 
представниками органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 
- Екскурсій на архітектурні об’єкти.  
 
8. Методи контролю 
Поточний контроль проходження практики проводиться: 
 З практичних занять – з допомогою перевірки 
виконаних завдань; 
 За індивідуальним творчим завданням – з допомогою 
перевірки та захисту виконаної роботи на 
архітектурно-містобудівельній раді; 
 Диференційований залік. 
Підсумковий контроль відбувається на захисті звіту 
проектної виробничої практики. Усі форми контролю включено 









9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування 





Сума Змістовні модулі 
1 2 3 4 5 6 
5 5 5 5 5 5 30 40 100 
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
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проекціях. –  М. 1993г. 
2. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та 
споруд. – Львів, 2010 
3. Архитектурное проектирование общественных зданий / под ред. 
И.Е. Рожина, Л.И. Урбаха. – М., 1985. 
4. Архитектурное проектирование жилых зданий / под ред. М.В. 
Лисициана, Е.С. Пронина – М., 1990. 
 
Допоміжна 
ДБН –СНиП-46-1-94. Склад, порядок розробки, погодження 
та затвердження  проектно-кошторисної  документації на 
будівництво підприємств, будівель та споруд. 
ДБН –СНиП-46-2-94.Основні положення про склад, порядок 
розробки, погодження та затвердження  техніко-економічних 
обґрунтувань та розрахунків . 
СНиП 1.0.05-85. Положение об авторском  надзоре 
проектных организаций за строительством предприятий,  зданий 
и сооружений. 
ДБН  Ф.2.2-2-95. Проектування.  Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 
ДСТУ Б А.2.4-4-95. Система проектної документації для 
будівництва. Основні вимоги до робочої документації. 
ДСТУ Б А.2.4-5-95. Система проектної документації для 
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будівництва.  Загальні положення. 
ДСТУ Б А.2.4-6-95. Система проектної документації для 
будівництва. Правила виконання робочих креслень генеральних 
планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів . 
ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для 
будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних 
робочих креслень. 
ДСТУ Б А.2.4-11-95. Система проектної документації для 
будівництва.  Правила виконання ескізних креслень загальних 
видів нетипових виробів. 
ДБН  А.3.1-2-93. Управління, організація і технологія.  
Порядок надання дозволу на виконання  будівельних робіт.   
ДБН  А.3.1-3-93. Управління, організація і технологія.  
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 
Основні положення. 
ДБН  360-92**. Містобудування. Планування та забудова 
міських та сільських поселень.  
ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека 
об’єктів будівництва. 
ДБН В.2.2-9-99. Будинки та споруди. Громадські будинки та 
споруди. Основні положення. 
ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних 
забудовників України. 
СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. 
 
12. Інформаційні ресурси 
1. Міністерство регіонального розвитку будівництва та 
житлово-комунального розвитку України / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/ 
2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada.kiev.ua/  
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3. Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної 
діяльності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/ 
4. Містобудування, архітектура та планування територій  
/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-
build/  
5. Містобудівний кадастр / [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-
diyalnosti/building/city-build/mistobudivniy-kadastr/ 
6. План зонування території міста Рівного / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://arhrv.gov.ua/map/zone 
7. Генеральний план забудови міста Рівного / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://arhrv.gov.ua/map/gen 
8.  Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 
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